





1. Jelaskan peranan agama dalam kehidupan manusia pada perkembangan IPTEK seperti 
sekarang ini. Jelaskan jawaban saudara beserta contohnya. 
 
2. Menurut saudara perlukan acara ritual bagi umat beragama. Jelaskan alasan jawaban 
saudara. 
 
3. Saudara sebagai umat Buddha, bagaimanakah cara saudara menyatakan beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Jelaskan jawaban saudara beserta contohnya. 
 
4. Setujukah saudara dengan konsep manusia menurut pandangan agama Buddha. Jelaskan 
alasan jawaban saudara beserta contohnya. 
 
5. Menurut saudara apakah yang dapat menyebabkan perbedaan bentuk jasmani pada 
manusia.Jelaskan jawaban saudara beserta contoh. 
 
6. Setujukah saudara dengan konsep alam semesta menurut pandangan agama Buddha. 
Jelaskan alasan jawaban saudara. 
 
7. Menurut saudara benarkah Tri Ratna dapat memberikan perlindungan bagi umat Buddha. 
Jelaskan alasan jawaban saudara beserta contohnya. 
 










Mata Kuliah : Agama Budha      
 
